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Abstract: 
Nyckelord: César Franck, Grande Pièce Symphonique, French romantic organ culture, Aristide 
Cavaillé-Coll  !
Det här arbetet presenterar César Francks orgelverk Grande Pièce Symphonique på ett konkret och 
relevant sätt för en utövande musiker såväl som en aktiv åhörare. Den största delen av arbetet utgör 
min tematiska analys vilken är till stor hjälp vid förståelsen av styckets innehåll och kvalitéer. 
Arbetet tar också upp relevant information om kompositören, den franske orgelbyggaren Aristide 
Cavaillé-Coll och instrumentet i St. Clotilde för att förstå det klangliga material som stod till tjänst 
för kompositören. Slutligen har jag lagt konstnären, kompositören, instrumentet och den tidens 
musikaliska praxis till grund för min interpretation av César Francks orgelverk Grande Pièce 
Symphonique. 
!!!
!
!
!
!
!
!
!
Framsidans bild är hämtad från: Laurence Davies César Franck and his circle. Hougthton Mifflin 
company Boston, 1970. Illustrationer mellan sidorna 8 och 9.  
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Inledning 
 
Jag har gjort ett konstnärligt kandidatarbete inom fransk romantisk orgelkonst med César Francks 
orgelmusik som grund. Därtill har jag fördjupat mina kunskaper om den franske orgelbyggaren 
Cavaillé-Coll och hans instrument i St. Clotilde för att förstå det klangliga material som stod till 
tjänst för César Franck. Jag ville lära mig om instrumentet för att kunna interpretera Francks 
orgelmusik på ett så tidstroget sätt som möjligt. De, för den tiden, nya tekniska och klangliga 
förändringarna inom orgelbyggeri utgör grunden för César Francks framväxande typiska fransk-
romantiska sätt att komponera för orgel.  
Slutligen vill jag lägga konstnären själv, instrumentet och den tidens kultur till grund för min 
interpretation av César Francks orgelverk Grande Pièce Symphonique.  !
Syftesformuleringen i det här arbetet har varit att jag vill hitta mitt sätt att interpretera César 
Francks Grande Pièce Symphonique.  !
Metod  !
Mitt arbete är till huvudsaklig del en analys av César Francks Grande Pièce Symphonique då mitt 
mål har varit att hitta mitt sätta att interpretera stycket. För att nå dit har jag använt mig av ett flertal 
olika metoder.  !
Inledningsvis har jag studerat annan orgelmusik av César Franck. Därtill föddes idén om att skriva 
det här arbetet vid en Masterclass, som Högskolan för scen och musik anordnade våren 2013 med 
Professor Joris Verdin. Vid Masterclassen fördjupade jag mina kunskaper om César Franck och 
spelpraxis vid instrumentet men också vid den fördragsserie Joris Verdin höll. Jag fick även enskild 
undervisning med Prof. Joris Verdin senare under våren.  !
För min interpretation har även min orgellärare Mikael Wahlin varit en rik källa. Det är Mikael 
Wahlin som undervisat mig under mitt arbete med César Francks Grande Pièce Symphonique.  !
Förutom att studera musiken vid instrumentet har det här arbetet växt fram genom de många timmar 
som jag spenderat i GOArt:s bibliotek, en ovärderlig resurs för mitt arbete. !
Jag har sökt relevant litteratur i referenslistor från liknande arbeten samt via internet som jag 
studerat och använt som referenser till detta arbete.  !
I min studie kring interpretationen av verket har inspelningar av andra organisters tolkningar varit 
betydande. Dels för att få inspiration men även för att veta vad jag inte vill göra i mitt framträdande.  !
I Haarlem (Nederländerna) har jag besökt en äkta Cavaillé-Coll där jag hade möjlighet att både få 
lyssna på instrumentet samt att själv spela på det. Detta för att få ökad kunskap och förståelse för 
instrumentets karaktäristiska klang.  !
Slutligen återstod det bara att skriva ner hela processen i det här arbetet, som krävde en hel del 
fokusering då endast kandidatarbetet måste nå sin slutpunkt, inte mitt vidare intresse för att söka 
ännu djupare kunskap och förståelse inom ämnet.  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César Franck  !
César Auguste Franck föddes den 10 December 1822 i staden Liége i Belgien. 
Franck fick sin första grundläggande musikaliska skolning vid det Kungliga Konservatoriet i Liége 
där han studerade för bl.a. Joseph Daussoigne-Méhul. Därefter flyttade familjen till Frankrike och 
Paris där Franck fortsatte sin musikaliska utveckling för pianisten Pierre Zimmerman, först två år 
som privatelev, därefter fortsatta pianostudier vid konservatoriet i Paris. I oktober 1840 började 
Franck även studera orgel för Francois Benoist, både repertoarspel och improvisation.  !
Francks främsta förebilder i musikteori och komponerande lär ha varit hans lärare från 
Konservatoriet i Liege, samt Anton Reicha vilken han studerade privat för innan tiden vid 
Pariskonservatoriet och Aime Leborn, som blev hans lärare i komposition vid Pariskonservatoriet. 
 
Under våren 1842 tog César Francks far med sig sin son tillbaka till Liége. Han hade hoppats att 
César nu var redo att etablera en karriär som kompositör och pianovirtuos. Efter två års försök utan 
resultat migrerade familjen återigen till Paris där César Franck försörjde sig genom att undervisa i 
piano.  
I slutet på 1857 övertog César Franck uppdraget som ”maître-de-chapelle” och ”premier organiste” 
i församlingen Saint Clotilde. Två år senare stod den nya orgeln, byggd av Cavaillé-Coll, färdig.  
 
Från 1872 var César Franck professor i orgel vid Pariskonservatoriet fram till sin död 1890. 
!
Aristide Cavaillé-Coll 
En av de i särklass viktigaste referenserna för César Francks orgelmusik är hans orgel, byggd av 
Aristide Cavaillé-Coll. !
Aristide Cavaillé-Coll kom från en orgelbyggar-familj i södra Frankrike. Han arbetade tillsammans 
med sin far och bror, men även farfadern, Jean Pierre Cavaillé, hade varit orgelbyggare.  
Aristide tillverkade under sina unga år ett harmonium, den s.k. Poïkilorgue. Instrumentet kom att 
imponera stort på operatonsättaren Rossini som av en händelse var på besök i Toulouse i september 
1832. Till uppförandet av Meyerbeers opera Robert le Diable behövdes en orgel, men teatern i 
Toulouse saknade en sådan, så en Poïkilorgue byggd utav Aristide, levererades till uppförandet. 
Rossini blev så tagen av instrumentets klang att han bestämde sig för att bekanta sig med dess 
tillverkare och därtill uppmanade den unge Aristide att flytta till Paris för att inte ”förslösa sin 
talang i provinserna”.    Ett år senare begav sig den unge Aristide till Paris och inledde med 1
raketstart sin karriär, en av de längsta i historien inom orgelbyggeri. 
Orgeln i St. Clotilde 
För att förstå César Francks orgelmusik närmare är det en nödvändighet att studera det instrument 
han själv hade till förfogande till sitt komponerande samt att förstå mekaniska och klangliga 
karaktärer i franska orglar som användes under andra hälften av 1800-talet.  
   Fenner Douglass Cavaillé-Coll and the French romantic tradition. 1980. Sid. 10.1
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César Francks orgel i St. Clotilde byggdes av den franske orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll och 
stod färdig 1859. Den hade tre manualer och 46 register, men var varken blygsamt liten eller unik. 
De flesta tre-manualiga orglarna byggda utav Cavaillé-Coll var i ungefär samma storlek som orgeln 
i St. Clotilde.    2
Hur orgeln stod placerad och disponerad på läktaren hade också ett klingande resultat av betydelse. 
Nedan följer en uppställning, men någon djupare analys av det akustiska resultatet får inte plats 
inom ramen för det här arbetet. 
!  
Bild 1: Placering av orgelns olika verk i St. Clotilde.    3
Spelbordet (Console i skissen ovan) för orgeln i St. Clotilde stod på en plattform framför 
instrumentet. Den var vänd och tillräckligt låg så att organisten kunde se över den, ner i kyrkan och 
vidare se prästen vid altaret. Spelbordet hade 3 manualer (54 tangenter) och ett pedalbord (27 
tangenter). Pedalbordet var rakt och parallellt.   
   Rollin Smith Towards an authentic interpretation of the organ works by César Franck. Hillsdale, N.Y.: 2
Pendragon Press 2002, sid. 55. 
   R. Smith, Towards an Authentic Interpretation of the organ works of César Franck: Layout of the Divisions 3
of the Saint-Clotilde organ, sid. 72.
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Bild 2: Originalspelbordet till orgeln i St. Clotilde .    4
Den klangliga karaktären i Cavaillé-Colls instrument kännetecknas av det rika omfånget av 
åttafotsstämmor   (se disposition nedan). Den romantiska orgeln strävade efter att efterlikna den 5
symfoniska orkesterns helt jämna crescendo, och detta kunde man med det rika antalet stämmor 
åstadkomma genofm att en efter en addera stämmor samt att gradvis öppna luckorna till svällverket; 
Recit. Denna inovation med fotpedal kallas svällare, och är helt enkelt luckor runt ett specifikt verk 
som går att öppna och stänga med hjälp av en pedal (se bild ovan, längst till höger ovanför 
pedalbordet).  !
Orgeldisposition St. Clotilde: 
Recit C-f3  
Flûte harmonique 8’   Flûte octaviante 4’  
Bourdon  8’   Octavin  2’  
Viole de Gambe 8’   Trompette  8’  
Voix céleste  8’   Clairon  4’  
Basson-Hautbois 8’  
Voix humanie  8’ 
   R. Smith, Towards an Authentic Interpretation of the organ works of César Franck: The orginal console after 4
post-Franck alternations, sid. 56.
   8’ står för att den lägsta pipan (stora C) är 8 fot lång. Tonalt ger det resultatet att stora C klingar som stora 5
C. Om pipan är 4 fot, medför det att pipan klingar en oktav högre än pipan som är 8 fot eftersom pipan är 
hälften så lång. 
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Positif C-f3  
Bourdon  16’   Flûte octaviante 4’  
Montre  8’   Quinte   2 2/3’  
Flûte harmonique 8’   Doublette  2’  
Bourdon  8’   Plein Jeu   
Gambe   8’   Trompette  8’  
Unda Maris  8’   Clarinette  8’  
Prestant  4’   Clairon  4’ 
Grand-Orgue C-f3  
Montre  16’   Octave   4’  
Bourdon  16’   Quinte   2 2/3’  
Montre  8’   Doublette  2’  
Flûte harmonique 8’   Plein jeu harmonique  
Bourdon  8’   Bombarde  16’  
Viole de Gambe 8’   Trompette  8’  
Prestant  4’   Clairon  4’ 
Pedal C-d1 
Soubasse  32’   Bombarde  16’  
Contrebasse  16’   Basson   16’  
Basse   8’   Trompette  8’  
Octave   4’   Clairon  4’ 
!
Accouplement R. au P   Appel Anches G.O.  
Accouplement P. au G.O.   Appel Anches P.  
Tirasse P.     Appel Anches R.  
Tirasse G.O.     Appel Anches Ped  
Octaves graves G.O.    Appel G.O.  
Octaves graves P.    Tremblant  
Octaves graves  
R. au P. 
!
Grande Pièce Symphonique 
Grande Pièce Symphonique är ett stycke ur Six Pièces. Franck började arbetet 1860 (38 år gammal) 
och färdigställde det 1862.  
I Francks Grande Pièce Symphonique föds orgelsymfonin. Orgeln jämställs helt med den 
symfoniska orkestern och tillika börjar musik komponeras i samma form. Grande Pièce 
Symphonique är därför en symfoni i allra högsta grad och innehåller alla egenskaper en symfoni ska 
ha: första satsen är uppbyggd på två teman i sonatform, föregånget av en introduktion som 
återkommer genom stycket; Andante är i lied-form, den andra delen kan betraktas som ett Scherzo 
på grund av dess snabba tempi; finalen leds till en repris av de huvudsakliga idéerna som har blivit 
presenterade tidigare, dess huvudtema är identiskt med temat i första satsen sånär som på att det nu 
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träder fram i Fiss-dur och utvecklas genom fugerade passager tills en konklusion till slut nås. Hela 
verket hålls samman utav en huvudsaklig idé.    6
Storform:  
Introduktion  
Sats I 
Sats II A + B + A  
Sats III, Final 
Tematisk analys 
INTRODUKTION  
!  
!  
!  
Notexempel 1: Franck Grande Pièce Symphonique takt 1-9. 
Takt 1; Andantino serioso.  
 
Första temat dyker upp i högerhanden i fiss-moll (takt 1) och den fem takter långa frasen kan 
beskrivas som A + A + B. Vänsterhanden ackompanjerar med ackord i en synkoperad rytm. G.O. är 
en förkortning av Grand orgue som är den fransksymfoniska orgelns första manual (räknat 
nedifrån). P. är en förkortning av Positif  som är den fransksymfoniska orgelns andra manual   7
(räknat nedifrån).  
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   Vincent d’Indy César Franck. London: R. Clay & Sons. S. 134-1366
   Positif motsvarar engelska Choir och tyskans Rückpositiv, dvs en mindre solo- och 7
ackompanjeringsmanual.
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I takt sex svarar tema nummer två. Motivet är rytmiskt inspirerat från vänsterhandens inledande 
synkoperade ackompanjerande rytm. Den fyra takter långa frasen kan beskrivas som A + A + B. Där 
de tre korta triolmotiven som utgör B är hämtade från triolutsmyckningen av det upprepade A. R. är 
en förkortning av Recit som är den fransksymfoniska orgelns tredje manual (räknat nedifrån).   8
Dessa två teman svarar och avlöser varandra i introduktionen av stycket. 
Takt 25: 
I takt 25 introduceras i höger hand tema nummer tre ovanpå det första temat som nu ligger i vänster 
hand.  
! !  
!  
Notexempel 2: Franck Grande Pièce Symphonique takt 25-28. 
Ett gradvis crescendo byggs upp till inledningens höjdpunkt i takt 50 för att sedan diminuera från f 
till pp under de tre återstående takterna tills slutackordet på det harmoniska förloppet nås. I det 
långa slutackordet byggs ett massivt crescendo upp till det som är komponerat som första satsen i 
en symfoni. Första temat i satsen presenteras fragmentariskt tills det har modulerat sig fram till 
temats första hela insats.  
SATS I  
Takt 64; Allegro non troppo e maestoso:    9
Temat introduceras i sin helhet första gången i pedalen. Första systemet nedan ska läsas i basklav.  
 !  
!  
Notexempel 3: Franck Grande Pièce Symphonique takt 64-75. 
Temat bearbetas fram till takt 141.  
!
44
4
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   Här görs en generalisering som utgår ifrån tremanualiga instrument av Aristide Cavaillé-Coll. I vissa andra 8
fall kan avvikelser ske. 
   Introduktion till tema från takt 60.9
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Takt 141: 
Första satsens andra tema introduceras i takt 141. Det är förlagt i den översta stämman i 
högerhanden. Karaktären är en kontrast till första satsens första tema. Temat är lugnt, innerligt och 
sjungande.   
  ! !  10
!  
Notexempel 4: Franck Grande Pièce Symphonique takt 141-146. 
Det ovan angivna temat bearbetas och når en konklusion vilken bär det vidare till ett fragment av 
styckets Introduktion. Introduktionens andra tema återkommer över en orgelpunkt i pedalen. 
Slutackordet i frasen är mycket spänningsfyllt och oroligt. Det består av den kvarlämnade 
orgelpunkten på tonen A i pedalen samt ett E-durackord i manualerna.  
Därefter börjar en uppbyggnad för återkomst av första satsens första tema. Här används 
triolfragment från introduktionens andra tema, som sedan springer vidare till triolackompanjemang 
i höger hand när första satsens första tema träder in i vänster hand. Första satsens första tema har 
återkommit och bearbetas med inspiration från första bearbetningen, t.ex. de ackompanjerande 
åttondelarna i fjärdedelspuls (vänster hand) från takt 217, när temat har förflyttat sig till pedalen.  
Den första satsens andra tema återkommer och bearbetas något kortare. Satsen avslutas med att en 
konklusion nås varpå pedalen lägger en orgelpunkt och Introduktionens andra tema återkommer för 
att knyta ihop satsen.  
 
SATS II:  
Takt 261; Andante ur Andante, Allegro, Andante:  
 
Andra satsens inleds i takt 261. Andante-temat ligger i höger hand och är fyra takter långt. Den fyra 
takter långa frasen kan beskrivas som A+A+B, där de tre korta motiven bestående av en fjärdedel, 
en punkterad åttondel och en sextondel som utgör B är hämtade från utsmyckningen med 
genomgångston av det upprepade A. (Jämför tekniken, som är densamma, i Introduktionens andra 
tema.)  !
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   ”les Anches” är i det här exemplet en ofullständig registreringsanvisning. För hela 10
registreringsanvisningen, se kapitlet om registrering. 
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Notexempel 5: Franck Grande Pièce Symphonique takt 261-264. 
 
Takt 269: 
Ett nytt tema uppenbarar sig i takt 269. Först i högerhanden och sedan i vänsterhandens översta 
stämma efter halva takten. Motiv och fragment används sedan igenom satsen baserat på en 
huvudsaklig idé; temat svarar sig själv på olika manualer (vilket innebär olika klanger). 
!  
!  
Notexempel 6: Franck Grande Pièce Symphonique takt 269-275. 
Takt 303; Allegro ur Andante, Allegro, Andante:  
Allegrots tema spelas växelvis mellan höger och vänsterhand i sin första presentation i h-moll. 
Pedalen markerar rytmen men betonar taktens andra slag vilket ger en dansant karaktär. Temat 
bearbetas till takt 343 då en konklusion nås och ett nytt tema presenteras.  
29Ïðîåêò «Íîòíàÿ áèáëèîòåêà êëàññè÷åñêîé ìóçûêè»    The Music Sheets Library project
http://nlib.narod.ru/
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Notexempel 7: Franck Grande Pièce Symphonique takt 303-310. 
Takt 344: 
 
Temat presenteras i pedalen först, medan vänsterhanden ackompanjerar med en sextondelsfigur. 
Högerhanden svarar pedalen med samma tema, vilket är den teknik som kommer att användas för 
att bearbeta temat. I takt 375 nås en konklusion varpå det inledande Allegrotemat återkommer.  
! !  
Notexempel 8: Franck Grande Pièce Symphonique takt 344-348. 
Takt 402; Andante ur Andante, Allegro, Andante 
 
Andantetemat återkommer och knyter ihop den tredelade satsen (A+B+A). Denna gång något 
kortare bearbetning av temat och en annan registrering.   Satsen slutar i pp.  11
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   För klanglig jämförelse se nedan under kapitlet registrering. 11
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Takt 424:  
 
De viktigaste redan använda teman presenteras i fragment. Först presenteras temat i första satsens 
första tema solo i pedalen. På den kvarvarande orgelpunkten läggs sedan Introduktionens första 
tema därtill. En konklusion nås. Första satsens första tema återkommer solo i pedalen en gång till, 
denna gången i ny tonart. På den kvarvarande orgelpunkten läggs denna gången istället andra 
satsens första allegrotema. Andra satsens första andantetema återkommer. Fragment från temat 
används till en uppbyggnad och modulation till Fiss-dur och ff varpå första satsens första tema nu 
återkommer i Finalen.  
Takt 472; Final:  
 
I finalen når vi äntligen styckets kulmination genom att första satsens första tema behandlas i Fiss-
dur (mot fiss-moll i sats 1) med en slags ”walking-bass” i pedalen.  
!  
!  
Notexempel 9: Franck Grande Pièce Symphonique takt 472-482. 
Takt 502: 
En fugerad passage börjar i takt 502 baserad på nedan angivna tema vilket sedan bearbetas på olika 
sätt fram till slutet på stycket.  
!
! !   
Notexempel 10: Franck Grande Pièce Symphonique takt 502-505. 
!
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Noter och utgåvor 
Francks större orgelverk gavs för första gången ut av Durand. Dessa originalutgåvor finns idag 
tillgängliga i faksimil hos Butz Musikverlag. Denna utgåvan betraktas idag som den som kommer 
närmast originalet.   Det är också den utgåva som jag valt att framföra Grande Pièce Symphonique 12
ur. Jag har därtill valt att stundtals jämföra utgåvan med Universals också relativt nya kritiska 
utgåva.   
Utgåvor: 
Dr. J. Butz Musikverlag, Sankt Augustin. Verl.-Nr. 1009. Ed. Hermann J. Busch. 1991.  
Wiener Urtext Edition, Schott/Universal Edition. UT 50140. Ed. Günther Kaunzinger. 1990.  
Tempo 
Den tradition som växte fram efter César Francks tid har format vårt sätt att interpretera César 
Francks musik. Ofta har hans musik spelats långsammare av de efterkommande generationerna än 
vad som César Franck själv indikerat.    13
Lyckligtvis hittades ett exemplar av originalutgåvan av Six Pièces från 1868 bevarad, där Franck 
noggrant har noterat med blyerts de tempi han önskade. Utgåvan finns bevarad i en privat samling.  
Här är en uppställning av César Francks egna metronomangivelser till Grande Pièce 
Symphonique:    14!
!  
Tabell 1: César Francks metronomangivelser till Grande Pièce Symphonique 
De ovan angivna tempona är mycket snabbare än vad generationen efter Franck valt. Med de 
snabbare tempi tar också musiken ny karaktär.  
   Lars Angerdahl, Organistpraxis. Reviderad utgåva, Verbum Förlag AB 2011.12
   Se exempel i nedan angivna jämförelse.13
   Rollin Smith hittade ett brev från César Franck som bekräftar de bevarade tempoangivelserna till Six 14
Pièces.
 16
Nedan följer en jämförelse av de ovan angivna tempi samt de som traditionen efter Francks tid har 
applicerat på hans musik. Jag har valt tre olika inspelningar som representerar traditionen efter 
Franck för att få fram de långsammare tempi som då användes:   15
!
Tabell 2: Jämförelse mellan inspelningar av Grande Pièce Symphonique 
Inspelning 1: Marie-Claire Alain, ERATO; 825646142866.  
Inspelning 2: André Marchal, SOLSTICE; SOCD265-66. 
Inspelning 3: Jean Guillou, Dorian recordings; DOR-90135. 
Jag har valt dessa tre inspelningar eftersom jag anser att de är goda representanter för de 
efterkommande generationerna organister i Frankrike.  !
Frasering 
 
Några särskilda frågeställningar: 
Takt 5: 
Vi stöter snabbt på en viktig frågeställning i fraseringen av Grande Pièce Symphonique, nämligen; 
hur ska vi förhålla oss till Introduktionens första tema som avslutas med en fermat över 
slutackordet? 
César Franck Inspelning 1 Inspelning 2 Inspelning 3
Andantino serioso 1/4 = 112 1/4 = 75 1/4 = 78 1/4 = 75-78
Allegro non troppo e 
maestoso
1/2 = 104 1/2 = 88 1/2 = 80 1/2 = 72-76
Andante 1/4 = 72 1/4 = 43 1/4 = 60 1/4 = 56
Allegro 1/4 = 126 1/4 = 102 1/4 = 105 1/4 = 100
FINAL: Beaucoup plus 
largement qu’á la 
page 3
1/2 = 72 1/2 = 56 1/2 = 60 1/2 = 58
   För notbild, se bilaga. 15
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!  
Notexempel 11: Franck Grande Pièce Symphonique takt 3-5. 
Efter att ha provat lite olika alternativ kom jag fram till att det mest sannolika vi kan tolka av 
notskriften och det ljudande är att:  
1. César Franck måste ha ämnat ett slutackord som var avsevärt längre än en klingande helnot om 
han gjort sig besväret att notera en fermat.  
2. Det styrks av att det sträcker sig ett rallentando in i takten vilket bekräftar intentionen.   
Takt 13-14 
Varför står inget rallentando angivet vid detta parallellställe till takt 4-5? 
!  
Notexempel 12: Franck Grande Pièce Symphonique takt 13-14. 
 
Vi ställs inför följande alternativ:  
Har César Franck någon intention med detta? T.ex. att rallentandot inte skulle behövas andra 
gången? 
Tas det för givet att man ska interpretera på ett liknande sätt?  
Det för mig mest retoriskt och musikaliskt motiverade är ändå att interpretera på ett liknande sätt.  
!
!
3
3
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Artikulation 
 
Tidens praxis var att spela legato, men inte fullt så utbrett och konsekvent som senare generationer. 
Viss frihet kan man ha, men bara där det är motiverat. Ett sådant ställe skulle t.ex. kunna vara 
manualbytet i höger hand i takt 35 där en ny fras börjar: 
!  
Notexempel 13: Franck Grande Pièce Symphonique takt 34-35. 
Ett annat exempel är de stora, mäktiga ackorden i takt 50: 
!  
Notexempel 14: Franck Grande Pièce Symphonique takt 50-51. 
I Grande Pièce Symphonique hittar vi också i notbilden några särskilt angivna sätt att artikulera, 
nämligen Staccato i andra satsens Allegro: 
!
4
5
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!  
Notexempel 15: Franck Grande Pièce Symphonique takt 319-321. 
!
!  
Notexempel 16: Franck Grande Pièce Symphonique takt 375-377. 
!
Svällaren 
 
Svällaren var en ny innovation i den romantiska orgeln. Jag hänvisar till sid. 7 för ytterligare 
beskrivning av svällarens funktion. Under Francks tid var det ett utvecklat system som användes 
flitigt av organister och kompositörer för orgel.  
 
Det som är något svårare är att avgöra när och i vilken grad svällaren ska användas. Fanns det 
någon generell praxis eller är den rådande bristen på en dokumenterad praxis ett tecken på att 
svällaren användes på ett lika varierat och nyanserat sätt som motsvarande musiker under Francks 
tid hade gjort på deras respektive instrument? Jag skulle vilja säga att svällaren är en del av 
organistens konstnärliga frihet. Det finns flera indikationer i Francks musik som tyder på att 
kompositören önskar organisten att bruka svällaren till dynamisk variation. Men jag tror knappast 
att det är allt. Nedan följer en uppställning över tre huvudsakliga system som används för att notera 
bruk av svällaren.  
18
21
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1. Dynamisk förändring angivs med Cresc./Dim. i notskriften. (här får det aningen otydligare Piú 
forte och Piú dolce ta plats).  
2. Dynamisk förändring noteras med < > (kilar).  
3. Är en konsekvens av något av ovan angivna system där en motsatt nyans står noterad strax efter 
Cresc./Dim.  !
ANGIVET I NOTERNA: 
Takt 17: 
Piú forte står indikerat i noterna varpå jag anser att det är nödvändigt att öppna svällarluckorna en 
aning inför den givna takten.  
!  
Notexempel 16: Franck Grande Pièce Symphonique takt 17. 
Takt 19: 
Piú dolce står indikerat i noterna varpå jag anser att svällarluckorna återigen stängs.  
!  
Notexempel 17: Franck Grande Pièce Symphonique takt 19.  
Takt 31-33: 
Ett crescendo sträcker sig över tre takter.  
3
4
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Takt 34: 
Snabbt diminuendo, stängd svällare.  
Därefter följer liknande behandling genom stycket. Cresc. och Dim. står enligt mig i detta stycket 
definitivt för dynamiska effekter genom behandling av svällaren.  
Takt 197-206: 
I dessa takter introducerar Franck det andra systemet att indikera dynamisk förändring med 
svällaren nämligen < > (kilar).  
Vad är skillnaden mellan det första systemet som använts i satsen och det andra? 
!
!  
Notexempel 18: Franck Grande Pièce Symphonique takt 197-206. 
Takt 265-268: 
12
 22
I andra satsen använder sig Franck av det andra systemet för att indikera dynamisk förändring med 
svällaren. Detta ser vi tydligt indikerat i satsens 5-8 takt, men betyder det att svällaren ska förbli 
oanvänd genom resten av satsen efter dessa takter? 
!  
Notexempel 19: Franck Grande Pièce Symphonique takt 265-268.  
HUR BEHANDLAR JAG SVÄLLAREN? 
Jag tror i ena fallet att Francks varierade system på dynamiska indikationer beror på att det i detta 
stycket måste användas olika tekniker för att få den dynamiska effekt som önskas, i andra fallet ser 
jag ingen anledning till varför det ena alternativet är ett bättre notationssätt. Min teori grundade sig i 
att man i ett noterat Cresc./Dim. indikerar ett långsammare mer hörbart medan det andra systemet 
med kilar indikerade en effekt eller en betoning. Men såklart hittade den generaliseringen strax 
undantag. Exempelvis takt 409 och 419 i Andantets återkomst i andra satsen.  
!
!  
Notexempel 20: Franck Grande Pièce Symphonique takt 409. 
15
23
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!  
Notexempel 21: Franck Grande Pièce Symphonique takt 418-420. 
Jag tror att man måste behålla en viss frihet i tolkningen av de noterade dynamiska förändringarna. 
Inget av systemen ovan anges konsekvent åt varken det ena eller andra hållet. Jag tror inte heller att 
Francks avsikt var att andra satsens inledande Andante ska ha dynamisk förändring enbart i satsens 
5-8 takt (notex. 19). Jag tror att indikeringarna finns till inspiration och ledsagning och att vi utifrån 
dessa får använda vårt instrument (orgeln) som vilket annat instrument, inte skulle väl en violinist 
enbart göra en dynamisk förändring där det står noterat eller aldrig ändra klanglig färg för att det 
inte står noterat? 
Registrering  
Inom det franskromantiska sättet att komponera för orgel ingick att ge en tydlig anvisning om hur 
stycket ska registreras. För att lättare förstå styckets registreringsanvisningar har jag till arbetets 
bilagor lagt en mycket liten ordlista   som ska räcka för att täcka de språkliga svårigheterna i 16
registreringsanvisningarna till Grande Pièce Symphonique. För klangliga exempel hänvisar jag till 
ljudinspelningen som hör till detta arbete. Inspelningen är från min examenskonsert 24 maj 2013 
vid den fransksymfoniska orgeln i orgelsalen vid Högskolan för scen och musik (Verschueren 
Orgelbouw BV, Heythuysen, Netherlands). Nedan följer en uppställning av de 
registreringshänvisningar som finns i Grande Pièce Symphonique, med efterföljande kommentarer.  
Takt 1: 
!  
Exempel 1: Franck Grande Pièce Symphonique takt 1. 
För ljudande exempel hänvisas till arbetet hörande Ljudinspelning. 
St. Clotilde:  
R: Flûte harmonique 8’, Bourdon 8’, Viole de Gambe 8’, Basson-Hautbois 8’  
P: Montre 8’, Flûte harmonique 8’, Bourdon 8’, Gambe 8’  
23
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GO: Montre 8’, Flûte harmonique 8’, Bourdon 8’, Viole de Gambe 8’  
Ped: Contrebasse 16’, Basse 8’ 
Orgelsalen:  
R: Flûte harmonique 8’, Viole de Gambe 8’, Basson et Hautbois 8’  
P: Cor de nuit 8’, Salicional 8’, Flûte traversière 8’  
GO: Montre 8’, Salicional 8’, Bourdon 8’, Flûte harmonique 8’  
Ped: Soubasse 16’, Contrebasse 16’, Flûte 8’  
 
De största skillnaderna från St.Clotilde-orgeln som jag upptäcker vid orgeln i Orgelsalen med den 
första registreringen är följande:  
- Orgelsalen saknar Bourdon 8’ i Récit.  
- Positif i Orgelsalen har väldigt svaga grundstämmor. Ingen av stämmorna går att översätta rakt av, 
och resultatet utan en bärande Montre 8’ blir ett för svagt Positif.  
- Salicional i GO känns inte utbytbart mot den i St. Clotilde karaktäristiska Viole de Gambe 8’. Jag 
anser att Salicional 8’ i Orgelsalens GO blir för slät.  
- I pedalen registrerar vi med två 16’-stämmor i orgelsalen.  !
Takt 35: 
!  
Exempel 2: Franck Grande Pièce Symphonique takt 35. 
Ljudinspelning exempel 2: 2:07 
Största skillnaden här är att Récit i Orgelsalen har två 16’-fots stämmor medan St. Clotilde-orgeln 
inte har något men en 16’-stämma i Positif och två i GO.  
Takt 56-59: 
!  
Exempel 3: Franck Grande Pièce Symphonique takt 56-59 
Ljudinspelning exempel 3: 3:16 
Takt 141: 
!  
Exempel 4: Franck Grande Pièce Symphonique takt 141 
Ljudinspelning exempel 4: 5:32 
!
!
4
5
9
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Takt 165-171: 
!  
Exempel 5: Franck Grande Pièce Symphonique takt 165-171 
Ljudinspelning exempel 5: 6:10 
Takt 254-255: 
!  
Exempel 6: Franck Grande Pièce Symphonique takt 254-255 
 
Ljudinspelning exempel 6: 9:18 
Takt 261; Andante: 
!  
Exempel 7: Franck Grande Pièce Symphonique takt 261 
Ljudinspelning exempel 7: 10:11 
 
Orgeln i St. Clotilde har inget Cromorne 8’ överhuvudtaget. Men vid orgeln i Orgelsalen finns 
stämman representerad. Angvina fonds i Positif blir dock en kompromiss i orgelsalen. Samtliga 
fonds 8 och 16 blir i min smak för starka i G.O. i orgelsalen. Här får ett urval göras.  
10
15
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Takt 303; Allegro:  
 
!  
Exempel 8: Franck Grande Pièce Symphonique takt 303 
Ljudinspelning exempel 8: 13:28 
Positif i Orgelsalen har ingen 16’-stämma i fonds. Här måste kompromisser genomföras, t.ex. 
genom att använda ett urval av stämmorna i G.O. som Positif. Denna registrering känns mer 
anpassad till orgeln i St. Clotilde.  
Takt 400: 
!  
Exempel 9: Franck Grande Pièce Symphonique takt 400 
Ljudinspelning exempel 9: 15:27 
Takt 402; Andante: 
!  
Exempel 10: Franck Grande Pièce Symphonique takt 402 
Ljudinspelning exempel 10: 15:40 
 
Registreringen ovan går endast att uppnå genom att nöja sig med Voix céleste kopplad från Recit till 
Postif. Någon svävande stämma återfinns inte i Positif i orgelsalen.  
Takt 409: 
!  
Exempel 11: Franck Grande Pièce Symphonique takt 409 
Ljudinspelning exempel 11: 16:17 
Takt 416: 
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!  
Exempel 12: Franck Grande Pièce Symphonique takt 416 
Ljudinspelning exempel 12: 16:46 
Takt 424; Allegro non troppo e maestoso: 
!  
Exempel 13: Franck Grande Pièce Symphonique takt 424 
Ljudinspelning exempel 13: 17:41 
Takt 450: 
!  
Exempel 14: Franck Grande Pièce Symphonique takt 450 
Ljudinspelning exempel 14: 18:51 
 
Vid orgeln i Orgelsalen blir denna registrering åter ett problem på grund av att det inte finns någon 
Bourdon 16´i Positif.  
Takt 460-461: 
!  
!  
23
24
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Exempel 15: Franck Grande Pièce Symphonique takt 460-461 
Ljudinspelning exempel 15: 19:18 
 
Så har även denna registrering samma 16’-problematik i Positif.  
Takt 466-470: 
!  
Exempel 16: Franck Grande Pièce Symphonique takt 466-470 
Ljudinspelning exempel 16: 19:43 
Takt 540: 
!  
Exempel 17: Franck Grande Pièce Symphonique takt 540 
Ljudinspelning exempel 17: 22:27 
 
Vid orgeln i St. Clotilde finns tre koppel för Octaves graves: Octaves graves G.O., Octaves graves 
P. och Octaves graves R. au P.  
I Orgelsalen återfinner vi Octaves graves G.O.  
!
!
!
!
!
!
!
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Avslutande sammanfattning 
Det här arbetet har varit en omfattande och mycket lärorik process. Det jag kanske lärt mig mest av, 
är hur stor betydelse en analys i omfattningen ovan har för det slutliga resultatet, och mitt 
framförande av ett stycke. Det har vuxit fram en stark dragningskraft i mig efter att söka vidare 
kunskap inom ämnet, samt en ökad förståelse för omfattningen och processen i ett forskningsarbete. 
Kandidatarbetet är ju ett småskaligt forskningsarbete, varvid nästintill alla moment ingår men i 
mindre omfattning.  
När det här skriftliga arbetet färdigställs är fortfarande ett av delmomenten återstående att tillfoga, 
nämligen det klingande resultatet. Verket kommer att framföras vid min examenskonsert på 
Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Därefter är syftet och målet med det här 
arbetet uppnått, nämligen att hitta mitt sätt att interpretera César Francks Grande Piecé 
Symphonique. Jag hoppas att ”mitt sätt” kommer att utvecklas allt mer med åren och att det här 
arbetet får stå till grund för så mycket mer än det själv innefattar, nämligen en grund utifrån vidare 
arbetsprocesser får sin grogrund.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Referenslista/Källförteckning  
!
Otryckta källor: 
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Bilagor 
Bilaga 1 (Lars Angerdahl Organistpraxis. Sverige, Skeab förlag, Stockholm. 1981. Sid. 33-34.)
!  
!  
!
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Bilaga 2 César Franck Grande Pièce Symphonique. Originalmanuskript sid 1. (Wiener Urtext 
Edition, Schott/Universal Edition. UT 50140. Ed. Günther Kaunzinger. 1990. Sid 11.)
!  
!
!
!
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Bilaga 3 César Franck Grande Pièce Symphonique. Originalmanuskript sid 2. (Wiener Urtext 
Edition, Schott/Universal Edition. UT 50140. Ed. Günther Kaunzinger. 1990. Sid. 12.) 
!  
!
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Bilaga 4 César Franck Grande Pièce Symphonique. Originalmanuskript sid 3. (Wiener Urtext 
Edition, Schott/Universal Edition. UT 50140. Ed. Günther Kaunzinger. 1990. Sid. 12.) 
!  
!
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Ljudinspelning 
!
Grand Pièce Symphonique av César Franck.  
Inspelningen är från min examenskonsert 24 maj 2013 i orgelsalen på Högskolan för scen och 
musik.  
